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Abstract. Approaches to the definition of the concept of digital literacy, as well as the role of distance education in its improvement 
are investigated.
Стремительное развитие IT-технологий позво-
ляет утверждать, что мы становимся свидетелями 
перехода к информационному этапу развития обще-
ства. Одной из его отличительных черт является то, 
что информационное общество ставит перед людьми 
задачи, которые требуют новых навыков для их ре-
шения, навыков, позволяющих интуитивно работать 
в цифровой среде, а также быстро и эффективно 
получать доступ к большим объемам информации. 
Информационное общество требует от его членов 
умение сочетать технико-процедурные, когнитивные 
и эмоционально-социальные навыки. Комплекс этих 
навыков составляет т.н. цифровую грамотность. 
По мнению авторов цифровая грамотность пред-
ставляет собой уровень образования, отражающий 
степень владения основными знаниями и навыками 
в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий. К числу таких знаний и навыков относятся, 
например, работа с аппаратным и программным обе-
спечением; сбор, хранение, анализ и передача инфор-
мации в текстовом виде, в виде изображений, аудио- и 
видеоформате; участие и социальное взаимодействие 
в информационном обществе (использование соци-
альных сетей, взаимодействие в сферах электронного 
правительства, электронного здравоохранения, элек-
тронных финансов, электронного бизнеса); знания и 
навыки в сфере информационной безопасности.
Для цифровой грамотности характерны следу-
ющие особенности. Во-первых, она основывается 
на иных видах грамотности, например, на умении 
читать, писать и умении решать задачи с использо-
ванием современных технологий. Во-вторых, значи-
тельная зависимость от фактора времени, которая, 
в свою очередь, проявляется в следующих формах: 
а) содержание знаний и навыков, составляющих ос-
нову цифровой грамотности, с течением времени ме-
няется; б) содержание знаний и навыков, составляю-
щих основу цифровой грамотности, присущ высокий 
моральный износ. Все это влечет необходимость 
перманентного вовлечения в процесс обучения и по-
вышения уровня цифровой грамотности человека, 
что, в свою очередь, требует создания эффективной 
системы дополнительного образования взрослых, 
включающей в себя множество взаимосвязанных 
элементов. И здесь ключевая роль отводится таким 
инструментам, как различные курсы, программы по-
вышения квалификации, а также развитие дистанци-
онного обучения.
Анализ мировых статистических данных свиде-
тельствует о том, что значительная часть преподава-
телей демонстрирует готовность поддерживать т. н. 
цифровые модели образования. Около 65 % профес-
сорско-преподавательского состава оказывают содей-
ствие в использовании открытых образовательных 
ресурсов в обучении, а 63 % – поддержку системы 
образования, основанной на компетенциях [1]. От-
метим, что в БГУИР поддерживается идея развития 
дистанционных технологий образования, перехода 
от классического образовательного процесса к форме 
научных дискурсов, «когда лекция станет не переда-
чей знаний от преподавателя студентам, а преподава-
тель и студенты будут обсуждать конкретную практи-
ческую или научную проблему» [2].
Разработанная в БГУИР система дистанционно-
го образования на наш взгляд позволяет стать плат-
формой-аналогом, позволяющей реализовать образо-
вательные программы по типу МООК в том числе с 
целью повышения цифровой грамотности населения 
Республики Беларусь. Мы считаем, что в Республике 
Беларусь (возможно, в стенах БГУИР) целесообраз-
но разработать образовательные дистанционные про-
граммы по следующим направлениям (в контексте 
повышения цифровой грамотности населения):
– разработка программ по оценке и постоянно-
му повышению уровня цифровой грамотности среди 
служащих государственного аппарата управления;
– разработка программ по оценке и постоянному 
повышению уровня цифровой грамотности по секто-
рам экономики;
– разработка учебных курсов для учащихся в уч-
реждениях среднего специального и профессиональ-
но-технического образования;
– разработка специальных курсов переподготов-
ки для людей, не обладающих достаточным уровнем 
цифровой грамотности и др.
Развитие системы цифровой грамотности необ-
ходимо для создания возможностей для подготовки 
и дальнейшего трудоустройства высококвалифици-
рованных кадров, что, в свою очередь, способствует 
модернизации секторов экономики, более интенсив-
ному и эффективному использованию технологий в 
организациях и развитию отраслей ИКТ. 
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